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海外事例から学ぶ電気事業規制緩和の教訓












































































































































































































































































































































































































































































































































































買収 した企業 (存続企業) 買収された企業 (合併前企業) 取得株式
EdF(イム)                 London Electricity(英国)
EdF(イム)               SWEB Generation Supply(英国)
EdF(仏)              ESTAC(オーストラリア)
EdF(イム)                  EnBW (ドイッ)
Vattenfall(スウェーデン)       Stadtwerke Rostock(ドイッ)
Vattenfall(スウェーデン)            HEⅥ「 (ドイッ)
Texas Ut?ties(米国)            Eastern(英国)
Scottishe Power(英国)           Manweb(英国)
SCOttiShe Power/PaciCorp(英国)  Scottishe Power(英国)/PacifiCorp(英国)
National Power(英国)           Midlands Electricity(英国)
Power Gen(英国)          East Midlands Electricity(英国)
Preussen Elektra(デンマーク)         EZH(オランダ)
Scottish IIydro Electric(英匡|)               Sourthern Electric
PNEM^MEGA                PNEIVI‐MEGA Limburg
EnBW (ドイツ)                 EVS′/Badenwerk
BrikaEnergi(´スイス)              Stockholnl Energi//Gullspang
Electrabel(ベルギー)           EPON(オランダ)
E‐ON(ドイツ)         Preussen Elektra′/Bayernwek(ドイツ)
RWE(ドイツ)                  VEⅥ″(ドイツ)
Vattenfall(スウェーザ′ン)//HEW (ドイツ)      VEAG(ドイツ)
E‐ON(ドイッ)               POwerGen(英国)
E‐ON(ドイッ)                Sydkraft(スイス)
REW (ドイッ)             KELAG(オース トリア)















































































































































































































































































































































































れる。rZι N′ιυ Иο″ π″ιs(2001年11月10日)
10)ドイツにおける電力取引所発足は,需要者サイド
から声があがった。
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